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præferencer  som  muligt.  Derfor  indledes  spørgeskemaet  med  et  spørgsmål  om  hvilket  semester  respondenten  går  på.  For  respondenter  på 
bachelorstudiet stilles derefter spørgsmål om, hvor  interesseret vedkommende er  i hvert af de fire specialer, mens respondenter på masterstudiet 
spørges hvilket af de fire master forløb de følger. Dernæst bedes alle respondenter vurdere hvor vigtige en række rammebetingelser er/var for deres 
valg  af  masterforløb.  Herefter  følger,  at  de  studerende  bedes  vurdere,  hvilket  indhold  de  prioriterer  i  deres  uddannelse.  Slutteligt  bedes  de 











Yderligere har et par studerende  fra andre specialer  fundet det svært at besvare den urban design  faglige del af spørgeskemaet, hvor de specifikt 
henviser til, at de ikke finder det muligt at svare på, i hvilken grad uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor en række områder.  










Spørgeskemaet  blev  udsendt  til  i  alt  504  studerende  ved  Arkitektur  og  Design.  Heraf  besvarede  248  studerende  hele  spørgeskemaet, mens  32 











































































Som det  fremgår af grafen er de BA‐studerende mest  interesserede  i arkitektur  specialet, efterfulgt af  industrielt design, urban design og digitalt 























virker  spændende  og  udfordrende.  Yderligere  lægger  de  studerende  vægt  på  jobmuligheder  efter  endt  studieforløb,  som  både  kan  forstås  som 
”letheden”  ved  at  få  job  og  som muligheden  for  at  få  sit  drømmejob. De mere  ”poppede”  kvaliteter  såsom  studieture  og  besøg  af  anerkendte 
eksterne forelæsere vægter de studerende mindre. Dette tyder på, at for at appellere til de studerende på bachelorniveau så er det vigtigt at fremvise 
spændende projekter og give indtryk af, at de studerende vil få en indholdsrig og kvalitetssikret uddannelse, hvis de vælger urban design. 






















Blandt de bachelorstuderende på arkitektur og design uddannelsen  synes  alle de adspurgte emner  i mere eller mindre  grad  at have  relevans og 
vægtes som vigtige elementer  i en arkitektur og design uddannelse. De studerende vægter dog  især de æstetiske og arkitektoniske kompetencer, 
efterfulgt  af  de  metodisk  formgivningsmæssige  kompetencer,  Arkitektur‐  og  designteori  og  analyse  og  kontekst  forståelse.  Digitale  værktøjs 
kompetencer og tekniske kompetencer blev også vægtet, men i den lave ende og helt i bunden finder vi samfundsteori , som måske kan ses som den 
kategori der blev vægtet mindst. 

































































De studerende med særlig  interesse  i urban design vægter  i deres valg af speciale  især  indholdet  i projekterne, kvaliteten af kurserne, kvaliteten af 
vejledningen,  en  klar  struktur  i  specialeforløbet  og  jobmuligheder  efter  endt  uddannelse. Dermed  er  de meget  enige med  det  generelle  syn  på 
bacheloruddannelsen i forhold til, hvad de mest vigtige faktorer er for at vælge speciale. 
   






















De  studerende med  særlig urban design  interesse vægter  i deres uddannelse det æstetiske og arkitektoniske, det metodisk  formgivningsmæssige 
mest. Derefter  vægtes  analyse  og  kontekstforståelse,  arkitektur  og  designteori  og  digitaleværktøjer  til  formgivning, mens  tekniske  kompetencer, 
digitale værktøjer og samfundsteori vægtes mindst. 
   























































































































































































































det  som også de bachelorstuderende  vægtede, nemlig  indhold  i projekterne,  kvaliteten af  kurser og  kvaliteten af  vejledningen. Mindre  vigtigt er 
studieture, socialt sammenhold og vejlederens anbefalinger. 
 













































Urban design uddannelsen giver dem en god  teori  forståelse og gør dem gode  til analyse og  kortlægning. Men uddannelsen  falder  igennem  ved 
formgivning og design, som blev af de studerende vægtet vigtigt, men som af de samme studerende synes meget mangelfulde i uddannelsen som den 
er  i dag. Derudover synes de tekniske kompetencer og de digitale værktøjer også at mangle, og selvom de studerende også har vægtet dette  lavt  i 
deres krav til en uddannelse så synes de at være mangelfulde. Derimod synes de studerende at de arbejder i mange forskellige skalaer. 
 























































































































































Ser man  derimod  på  hvad  de  studerende  finder  godt  ved  urban  design  specialet,  så  er  det  oparbejdelsen  af  kvalifikationer  indenfor  analyse  og 
kortlægning, samt  færdigheder  indenfor teoriforståelse. Generelt vil de studerende gerne have  færdigheder  inden  for analyse og dette synes altså 
opfyldt igennem urban design specialet.  
